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í¿eziisl;i riel Ce+ztrv de Lectz~ro -13 
J;i lio vciis, al) un cas taiit v~ilgitr, t:ti~t II<j/'ich, 
t;i!lt natlir:ii <:(>m 10 <)"e t'iic presentar pei- [>;iran)-, 
j;t't su l , l~~ i~ i s ,  ja'cn di~ts <lile no socli I~OIIKXI;~. 
" i e g ~ ~ r : ~ n ? ~ l t  que tu, '1 moralista sulilim, t'1i;iitr:is 
iiitei-I>OSLL ities (l ' i i l i  col> cii lo c;iíni <le 1;s vi<l;i, ill-s- 
~ i a n t  sas ~x:tj;cil:is A :ilXi!n;i i-ergc fentl:~ :!pitrt;ir- d ~ l  
c;imí <le I;i  vil-tiit. 
Que 1iipíii:ritas soii t o t ~  Ims Ii<>mes, tots, licr q u e  
tots sou iguais, tots soii e11niotii;its en lii rn;iteis mot- 
110 clical-qiic inés i> iiiei,!.s enver-niss;its <lc k~i-a l, uii 
vi:rnis <,u(: s'<:n <liu ililsti-:ii:iB, 
U i-rtsaltrcs si,o iiis qiie iolcu redioiii.:i I;i <I<iiia! ..... 
f'i>hres ile iiosaltres si tinyiicsii<ii d'espcr;ir <le vosal- 
tres la re<lrmliciii; siiii i.os;ilti.es los que necesiteu es- 
sel. ~-~iliiuits Y i-os rediiniréiii ~iosaltres, las <l<iii:is, per- 
rlue s i ~ i ~ i  ni& :iltriiist;is </(ir irisaltres, cns iiispi~.G.m eii 
ñns mis ei11:iyrat.; {>er Ilr! (le la l!r»pia Yaturales:r !- 
t'h<i proba < ~ u '  nusaltres, las ~lonas, iio i o s  ilemanCm 
maj- <::iml>Le deis nctes comesos cii !'osti-e jovenesa. 
iv, evigirn 1:i i-ostr;i iirxiiiitat; snl>&m estiiiiar ni<;s quc  
v<,s;iltres, saliCin ~ ~ e r ~ l < > n a r  :iI> es1;ei-it :imjrle y só 
' t  l % ~ " l i , i i i >  ju .I tu puix ci.r<:li no <liil>t;%#-.is ( I P  que 
si>ch t;int \ e r g r  di: r:ns <:,>m il':inima !'t periloiili ali 
1<1 sol (Icsitj rlc p:,pri-te er1iii::ii-, de !)i>gu<:rte ,,?di- 
ni?,,, posante en <lisposici6 pera tre1ialI:i~- coiii :i 
obrer manual en la gran ubra <1<: la i:i-caci<i <le la 
Iiurnanitat nora. 
, ~ leva; 
Cni.lo/<r. 
Pene G ú v ú l l e .  
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(U'.II.I'RE~ »E ?II:SSEI) 
Quan sembi-a'l i>o~i pagés lprtja~it I:i tr1.r.i 
sois veo sos biius, sa ;irada y e! seil :r:i. 
-L.* Natiiz-a c ~ n , ~ l r i x  <:l seii misteri- 
Sohre'l carro ajcgut iiiarsa al cas;il. 
(Juan cap al ~ i r t ,  entraiit, li cliii s ; ~  ec1,os;i: 
«'l'inilri.m u i ~  ñll* l'esprrn el1 ab gran plii-. 
C)u;int i e u  <)U': va á mm<irir el scrt 1,oii [>as-.! 
el ietlin 11,-011 del Ilit, y eii tot l':ite,it. 
Que snbiim mis: La saliies:~ litiiiian;~ 
e81 SOY dominis graiis, (qor rites li i  sal,? 
S<~i>i-e l':irni>le nniicrs res mcs lii ti-olla 
i l e s l>r6~ie  ciiicli mil :iniys d'liaiis- Iluscat! 
J. Aladern.  
* . . ~~~~ 
Scguiiit 1 : ~  si-tic de 
vciien electuant cii el Sal6 Parés ,  thca'iis avuy 
:par lar  de lits obras dels nrtistas belgas MI.. y 
Mad. Degouve ;iplrgadas eii el refei-it S:i!h. 
No e s  g a y r e  correiit el que artistas cxtraojers. 
y ;irtistas de  valu:~ eris fassin la distiiicih de ve- 
nii- ;I cercar ;i casa nostra temas p r ra  llursobrns. 
y :i don:iriios:ii lag primicias drsprés; pci- aix<i 
solzanient, eilcar que iio tiiig~iessin cls n-iirits d. 
que en aqueisns ~ h r i i s  hnn fet gala .  mereisei-ían 
' t o t a  iiostra consiclcraci<i. 
L a  galanteria r n s  obliga á p:ir!ar eii primer 
terme dels dibuisos colorits de  Mad. Degouve 
(Massin). Perteneisen aqueixos dibuisos fi uii 
genre nou per i?osaitres, son tots ells paissatjes 
d e  Mallorca, ?tenen per la mjnuciositat dc sos 
detalls y per lo apagat  d e s o s  colors, un cert  ay- 
r e  de ñns brodats 6 de  rells  tapissos flamciichs, 
que'ls fa sumanient siin.p;ltichs. y ' ls  dona un ca- 
rqcter altament drcoratiu. 
. , hlr.  Deggiiue se'ns presenta cam un artista de 
cos enter  encar que no podém estar  conformes 
anl s a  manera mnssa subjectiva de ceurcr  la na- 
turalcsa, puig aqueisa may presenta cii els ar-  
bres, ni en las  socas, ni en els núvols las formas 
qu'ell hi vol veurer. 
May sera fer a r t ,  eii nostre coiiceptc, ?l con- 
vertir els arbres J. las socas, en aiiirnnls iiiés 6 
m m y s  faiit;istichs; ais6 sera tan sols uiia visiú 
fnnt;isi;idi~ de rlat~iralesa pero no ser3 una repro- 
riucciú de la m,iteisa, que creyeiii qu'es \u que 
dru esser un boii paissatje, pui.2 la missió del 
paissatjista es el reproduliir la iiaturalcsa, cinbe 
lliiitla, poetisantl;~ si's vol, pero may estr;ilciitla, 
y estrnferla es el doiiar formas que sols h;in esis- 
t i t  en el rnngi del art ista,  cosas quc teiicn 1:i 
seva propia, que poden senibl:irse m i s  (> mciiys 3 
:kitres objectcs, pero may fins a1 es:~.t!ni en que 
ho porta en alguiia de sas obras Mr. Degro.1i.c. 
Pero prescindiiit d 'squcisas esageracioiis, tro- 
bém en la actual esposiciJ alguiias obi-as ben no- 
tables; son també calas y recoiis de srr i l ln, qiic 
talment sembla qu'estigui de nioda e~i t re ' l s  artis- 
tas. Ni ha entre'ts quadros del pintor belga totas 
las ~ a r i a n t s  de la lluni, 3 la que sembla donar 
gran importancia, estudis á plé sol, cap-vespres, 
aubadas. un estudi de  nit, que sens dupte es de 
lo millor de la exposició, y dugas 6 t res  vistas de 
las  fdmosas covas, am sos joclis de capritsosas 
estalactitas; en general las obras  de M.  Dcgouvc 
teneii bastalita semhlatisa. am Ins que 110 fa gayre  
temps exposá, sobre'ls mateixos zssumptos, en 
h4ir. , , 
